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Traduction : Sylvaine Herold
1 Le   parti   du   peuple   indien   (Bharatiya  Janata  Party,   BJP)1  a   remporté   les   élections
nationales de 2015 à une majorité écrasante, conduisant au pouvoir Narendra Modi et
balayant   toute  opposition.   Il  n’existe  actuellement  pas  de  chef  de   file   reconnu  de
l’opposition à la Chambre du peuple2. On s’attendait à ce que le nouveau gouvernement,
de   droite,   annonce   des   changements   et   des   initiatives   en   matière   d’éducation,
conformément  à  son  idéologie  et  à  sa  source  d’inspiration  idéologique  –  le  Rashtriya
Sevak Sangh (RSS)3. Comme prévu, le gouvernement a annoncé la mise en œuvre d’un
processus   pour   la   formulation   d’une   nouvelle   politique   éducative   (la   précédente
politique nationale datait de 1989).
2 Voici  maintenant  deux  ans  que  ce  processus  pour  une  nouvelle  politique  éducative
(New Education Policy : NEP) est en cours. Un comité de fonctionnaires à la retraite ne





669 districts   et   19   des   36 États   ou   territoires   de   l’Union4  ont   pris   part   à   ces
consultations  ou  ont  envoyé   leurs  contributions  en   ligne  pour   la  nouvelle  politique
éducative. Il s’agit sans nul doute du processus consultatif le plus vaste jamais mené
pour   l’élaboration   d’une   politique   éducative   dans   toute   l’histoire   de   l’éducation
moderne !  On  ne  sait  cependant  pas  clairement  quelles  contributions  spécifiques  ont
été  reçues  de  chacune  de ces  consultations  – nous  n’avons  pu  trouver  sur   le  site  ni
résumé des contributions clés ni mention de la méthodologie utilisée pour consolider
l’ensemble  de  ces  données.  Le  comité  responsable  du  développement  de   la  nouvelle
politique éducative a remis son rapport le 30 avril 2016 et l’on s’attendait à ce que la
nouvelle  politique  soit  annoncée  dans   les  mois  suivants.  Mais,  en   juillet  dernier,  un
nouveau comité a été constitué, afin de finaliser son élaboration.
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domaines,   révélatrices  du   climat   actuel  dans   l’enseignement   scolaire   et   supérieur
indien.
 
Liberté d’expression dans l’enseignement supérieur
4 Après seulement quelques mois au pouvoir central, le BJP a été confronté à des troubles
étudiants  qui   impliquaient  des  Dalits5 sur  deux  campus  et  des  groupes  étudiants  de
gauche  sur  plusieurs  campus  d’établissements  d’enseignement  supérieur  d’élite.  Des
étudiants dalits, par ailleurs actifs dans les cercles d’études dalits et la vie politique du
campus,   en  particulier   en   ce  qui   concerne   la  discrimination   exercée  par   certains
administrateurs ou professeurs de la caste supérieure, s’étaient heurtés à des membres
de  partis   étudiants   affiliés   au  BJP.   L’escalade  des affrontements sur   les   campus   a
finalement  conduit  à   l’exclusion  temporaire  des  étudiants  dalits  –  suite  à  quoi   l’un
d’entre   eux   s’est   donné   la  mort.  Ailleurs,   des   groupes   étudiants   de   gauche,   qui
organisaient   des   débats   et   critiquaient   l’action   du   gouvernement   en  matière   de
« terrorisme »  ou  sa  politique  au  Cachemire,  ont   fait   l’objet  d’actions  de  police  en
raison de leur prétendu caractère antinational. L’implication directe du ministère du
développement  des  ressources  humaines  dans  ces  événements  et ses  directives  aux
vice-recteurs des universités représentent un niveau d’ingérence sans précédent dans
l’autonomie des universités. Il semble être dans l’air du temps d’être intolérant vis-à-
vis  des   étudiants   qui   « gaspillent   leur   temps   et   les   ressources  de   la  nation »   en
s’impliquant  dans  des   activités  politiques   et  des  débats,   alors   qu’ils  devraient se
consacrer à leurs études, à l’université et contribuer au développement de la nation.
Les campus universitaires, qui ont de tout temps été des lieux importants d’expression
d’une   citoyenneté   libérale,   y   compris   via   la   dissidence,  mais   également   pour   la
formation politique des futurs citoyens, via des discussions et des débats animés, ont
désormais   reçu   le   message   qu’ils   ne   doivent   plus   encourager   une   telle   liberté
d’expression ni accueillir ou héberger des militants ou des penseurs politiques. Toute
critique   à   l’encontre   de   l’action   gouvernementale   est   considérée   comme   étant
« antinationale », limitant ainsi la liberté d’expression. On attend des étudiants qu’ils se
concentrent   sur   l’excellence   et   qu’ils   rendent   compte,   par   leurs   résultats,   des





Le droit à l’éducation
5 Le  droit  à  l’éducation  a  été  promulgué  en  Inde  en  2009  et  a  fait  l’objet  d’importants
débats,  notamment  en  ce  qui  concerne :   la  clause  exigeant  des  écoles  privées  non
subventionnées6 qu’elles   réservent  25 %  de   leurs  places  à  des  élèves  désavantagés
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financièrement ; les clauses relatives à l’exigence de « non-redoublement »7 des élèves
(c’est-à-dire  le  passage automatique de niveau en niveau sans que l’élève soit  mis en
situation  d’échec)  et  à   l’évaluation  continue  et  globale  plutôt  que  par  des  examens
annuels.  La  Cour  suprême  de   l’Inde  a  statué  en   faveur  de   la  constitutionalité  de   la
clause des 25 % en règle générale, mais elle en a exempté les écoles religieuses ou de
minorités   linguistiques.  Dans   les   faits,  cela  a  conduit  à   l’augmentation  du  nombre
d’écoles  privées  non   subventionnées   revendiquant   le   statut  d’école  de  minorité   –
s’engouffrant dans la faille leur permettant de conserver leur clientèle exclusive ! La
politique de « non-redoublement » a par ailleurs fait l’objet de nombreuses critiques.
Cette  politique  est  déjà  mise  en  œuvre  dans   les  écoles  gouvernementales  et   il  est
courant  d’entendre   les  enseignants  se  plaindre  qu’en  raison  de  cette  politique,   les
enfants n’ont plus peur de l’échec et n’étudient plus. Les directeurs d’écoles affirment,
quant  à  eux,  que   les  enseignants  auraient  commencé  à  négliger   leur  enseignement,
compte tenu du fait que les élèves ne peuvent plus échouer. Ces critiques, conjuguées à
la   faiblesse   générale   des   résultats   d’apprentissage   des   élèves   dans   les   écoles
gouvernementales,  ont   conduit   la  politique  de  non-redoublement  à  être   identifiée
comme le principal problème à l’origine de la baisse de niveau. Et les écoles privées de
se plaindre de conserve, arguant que cela aboutira également à la baisse des niveaux






classes 5   (11 ans)   et   8   (14 ans),   jugés  nécessaires,  notamment   afin   de   garantir   la
responsabilisation des enseignants. La notion de responsabilité8 émerge actuellement
comme  un   thème   central   –   en  particulier   la   responsabilité  des   enseignants  pour
l’apprentissage des élèves.
 
Cadre curriculaire et manuels nationaux
6 On s’attendait à ce que la révision du Cadre curriculaire national (National Curriculum
Framework : NCF), élaboré  en 2005, et  des manuels figurent en bonne place parmi les




principes  à  partir  desquels   il  avait  été   formulé.  « Le   comité   recommande  que   les
principes directeurs de la réforme curriculaire tels qu’énoncés dans le NCF 2005 soient
considérés  comme  pertinents  et  activement  mis  en  œuvre »  (p. 106  du  document  de
discussion  de  la  NEP 2016).  Le  ministère  a  également  mis  un  terme  à  la  révision  des




les   faibles  niveaux  d’apprentissage,  d’efficacité  et  de  responsabilité  dans   le  système
scolaire   gouvernemental,   plutôt   que   d’avoir   l’air   influencé   par   le   nationalisme
Hindutva10 ou guidé par des intérêts idéologiques. Le seul sujet ayant fait l’objet d’une
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attention  nationale  est  celui  du  yoga,  promu  comme  matière  d’enseignement   sous
l’intitulé   « yoga   pour   la   santé   et   le   bien-être ».   « Le   yoga   recevra   une   attention
particulière. Des efforts seront faits pour que le yoga soit introduit dans l’ensemble des


















8 On  assiste  actuellement  en   Inde  à   la  convergence  entre  une  droite  ancienne  et   le











de   l’échec   fait  son  retour  comme  outil  de  responsabilisation :  des  enseignants  pour
l’enseignement et des élèves pour l’apprentissage.
9 La   perspective   développementale   néolibérale   promeut   la   supervision   étroite   de
l’enseignement pour une plus grande efficacité et la notion de responsabilité pour de
meilleurs   résultats.   C’est   cette   approche   qui   a   été   adoptée   au   niveau   central,
parallèlement  à   la  montée  en puissance  de   l’agenda   idéologique  Hindutva dans   les
structures  vernaculaires.  Si  une  nouvelle  politique  éducative  est  attendue  dans   les
prochains mois en Inde, le nouveau paysage éducatif est déjà bel et bien en train de
prendre   forme,   mais   sans   le   nécessaire   soubassement   de   droits   et   de   libertés
fondamentaux.
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1980,   le BJP  est  un  parti  de  droite  nationaliste  hindoue  considéré  comme   l’aile  politique  du
Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). (Source : Wikipédia) (NdT)
2. Le  Parlement  de  l’Inde  est  un  parlement  bicaméral,  comprenant  le  Conseil  des  États  (Rajya








zones   rurales   relèvent  du   système  des   panchayats  (ici :   organismes   villageois)   et   les   zones
urbaines des municipalités. (Source : Wikipédia) (NdT)
5. « Dalit »  est   le  nom  générique  donné  à   l’ancienne  caste  des  « intouchables » ;  ces  derniers
bénéficient de dispositifs de discrimination positive dans les établissements d’éducation.
6. Il existe trois types d’écoles en Inde : les écoles du gouvernement (government schools), gérées et
financées  par   le  gouvernement  de  chaque  État ;   les  écoles  privées  aux  frais  de  scolarité  plus
élevés,  surtout  destinées  aux  classes  moyennes  urbaines ;  et  les  écoles  privées  subventionnées
par le gouvernement, pour réduire les frais de scolarité et les rendre accessibles aux enfants des





9. Le  safran  est   la  couleur  associée  à   l’hindouisme ;   la  « safranisation »  fait  donc  référence  à
l’influence hindoue.
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Journal of Sociology of Education, depuis 2011. Ses travaux portent principalement sur les
enseignants, le curriculum et les théories pédagogiques. Courriel : psarangapani@hotmail.com
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